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50mBR 31"67 タイム決勝 7位 自⼰ベスト更新
100mBR 1'09"04 予選
5 1 M
50mFLY 27"52 タイム決勝 8位
100mFLY 1'01"70 予選
＊ FR：自由形，BR：平泳ぎ，FLY：バタフライ
表3　第27回北海道スプリント水泳競技大会結果
＊ FR：自由形，BA：背泳ぎ，BR：平泳ぎ，FLY：バタフライ
